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表 3 2 组肌松评估分析 ［例( %) ］
组别 例数 不松 较松 很松
观察组 65 18( 27． 7) 35( 53． 8) 12( 18． 5) *
对照组 65 5( 7． 7) 39( 60． 0) 21( 32． 3)
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1． 1 一般资料 来源于我院药品信息管理系统 2008 － 2010
年抗菌药物原始数据库，包括药品名称、规格、用量、金额等。
不包括外用制剂及植物药品制剂。
1． 2 方法 采用回顾性调查方法，按抗菌药物的药理性质、通
用名统计 2008 － 2010 年各类抗菌药物的零售金额，并进行金
额汇总，比较其占药品销售总额的百分比。根据 WHO 推荐的
限定日剂量( DDD) ，结合临床实际应用情况和《新编药物学》
( 第 17 版) 的规定［1］，计算各种抗菌药物的用药频度( DDDs) 。
DDDs = 总用药量 /该药的 DDD 值，其值越大，说明药品的使用




品中所占比例略有下降。2008 － 2010 年我院抗菌药物占总金
额的百分比见表 1。我院抗菌药物应用中，头孢菌素类、喹诺
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酮类、碳青霉烯类一直占据主导地位，且呈逐年增长趋势，其它
类如抗结核药类、四环素类、氨基糖苷类等已趋于少用，故暂不
列入统计。见表 2。用药频度 DDDs 排序前几位的抗菌药物
仍集中在临床上广泛使用的头孢三代和喹诺酮类，抗菌药物
DDDs 前 10 位及其 DUI 值见表 3。








2008 年 2742． 78 15483． 69 17． 71
2009 年 5288． 26 31831． 74 16． 61
2010 年 6511． 25 37424． 06 17． 04


























1 第三代头孢菌素类 587． 42 21． 42 1714． 02 32． 41 191． 79 1892． 08 29． 06 10． 39 4193． 52 29． 13
2 第二代头孢菌素类 278． 90 10． 17 729． 31 13． 79 161． 50 1151． 11 17． 68 57． 84 2159． 32 15． 00
3 喹诺酮类 676． 83 24． 68 717． 28 13． 56 5． 98 697． 64 10． 71 － 2． 74 2091． 75 14． 53
4 碳青霉烯类 368． 97 13． 45 660． 19 12． 48 78． 93 761． 39 11． 69 15． 33 1790． 55 12． 44
5 青霉素类 186． 32 6． 79 464． 68 8． 79 149． 40 725． 33 11． 14 56． 09 1376． 33 9． 56
6 大环内酯类 66． 58 2． 43 170． 10 3． 22 155． 48 221． 05 3． 39 29． 95 457． 73 3． 18
7 抗真菌类 92． 65 3． 38 145． 80 2． 76 57． 37 127． 67 1． 96 － 12． 43 366． 12 2． 54
8 抗病毒药 58． 98 2． 15 131． 77 2． 49 123． 41 205． 85 3． 16 56． 22 284． 35 1． 98
9 林可霉素类 192． 32 7． 01 131． 17 2． 48 － 31． 80 93． 6 1． 44 － 28． 64 417． 09 2． 90
10 第四代头孢菌素 39． 25 1． 43 115． 16 2． 18 193． 40 178． 05 2． 73 54． 61 332． 46 2． 31









1 司帕沙星片 27135 1． 02 注射用头孢唑肟钠 50250 0． 98 注射用头孢替安 65735 1． 32
2 注射用拉氧头孢钠 20833 0． 95 注射用头孢美唑 31617 0． 98 注射用头孢美唑 43889 0． 99
3 注射用头孢替安 14458 1． 28 注射用头孢替安 26274 1． 30 注射用头孢唑肟钠 33740 0． 98
4 莫西沙星片 14256 1． 00 注射用头孢地嗪钠 26086 0． 96 注射用头孢地嗪钠 25206 0． 94
5 头孢克肟颗粒 14098 0． 90 莫西沙星片 18549 1． 00 莫西沙星片 22644 1． 00
6 注射用头孢美唑 11237 0． 98 注射用头孢甲肟 13302 0． 96 注射用美罗培南 14991 0． 92
7 克林霉素注射液 7394 0． 97 注射用美罗培南 11423 0． 93 注射用头孢甲肟 13487 0． 95
8 左氧氟沙星注射液 6233 1． 02 注射用拉氧头孢钠 11402 0． 96 莫西沙星氯化钠注射液 11610 1． 00
9 莫西沙星氯化钠注射液 5024 1． 00 莫西沙星氯化钠注射液 7801 1． 00 注射用拉氧头孢钠 10103 0． 96



























种的 DUI ＜ 1． 0，说明我院医师使用抗菌药的剂量是比较准确、
合理的。头孢替安注射液的 DUI ＞ 1． 0，说明有使用超量过大
现象，头孢替安在头孢类中使用剂量偏小，推荐日剂量 0． 5 ～
2. 0g，临床医师使用中忽视这点，习惯性使用与其它头孢类药
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